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EL CANONGE GONZALEZ DE POSADA 
DON Cárles Benet González de Posada y Menendez, vá nàixer el dia 8 d'Agost de 1745, en la Vila de Can-
dás, (Asturias), y morí en la riostra ciutat el dia 13 de Març 
de 1831, es a dir, als 86 anys. 
Era de familia noble, com aíxís consta en la executòria 
expedida á Madrid en 7 d'üctubre de 1796 pel rey d'Armas 
Don Joseph Julián Brochero, quin tresliat autorisá, deguda-
ment, en aquesta ciutat de Tarragona, el Notari N'Antoni 
Aloy en 18 de Juliol de 1797. 
El pare de Don Cárles, Don Pere González de Posada, 
nát á Perlora y batejat en la Parroquia de San Salvador ais 
26 d'Agost de 1719, era Empadronador y Defençor dels No-
bles de l'esmentada població de Perlora. 
De son matrimoni ab Donya Isabel Teresa Menendez 
Rodríguez Solís, náda á Candas y batejada en la Parroquia 
de San Félix ais 8 de Juliol de 1716, tingué tres filis: Fran-
cisco Xavier, que V¡\?ía á Culiacán, provincia de Guadalaja-
ra, en el Méjicli; el nostre biografiat, y Don Joseph Bernat, 
Contador General de temporalitats, en el regne del Perú, 
(Lima). 
Don Pere era fill de Don Domenech González de Po-
sada y de Donya Marcela Muñíz de Hévia de la Pesgana, 
vehíns de la Parroquia de Perlora, del Concéll de Carreño, 
(Asturias); y Donya Teresa era germana de Don Joan Fran-
cisco Menendez, Beneficiat de ia Santa Iglesia Catedral de 
Málaga, y deis reverents monjos del Cfster Frá Adriá y Frá 
Francisco Menendez, Procurador general en la Cort de Roma, 
pera sa Consagració, de Castella, Mestre general y Defini-
dor general y Cap de la nació Asturiana, filis, els quatre, 
de Don Cárles Menendez y de Donya María Ana Rodríguez 
Solís, tots de la Vila de Candás. 
L'origen nobiliari y gayre bé fabulós dels Posadas, es 
conta que proVé d'un Pere de Posada, originari de França, 
que, mal aVíngut ab el seu pare, prengué un dia un falcó, y 
donantli la Ilivertat, l'aná seguint ab erpropósit,—que reali-
sá,—d'establirse ahont l'au aquella parés sa Volada. 
L'escut d'armas d'aquesta familia o llinatje dels Posa-
das, és com segueix: en el primer quarter, sobre fons Ver-
mell, una torre d'or; sortint del homenaíje, una barra, d'or, 
també, al cim de la qual hi descança un falcó del mateix 
metall, y en un deis costats de la torre, una flor de lis, 
d'or. 
L'estirps del? Muñíz de Hévia, tenía en son escut, sobre 
fons blau, cinch estrellas d'or posadas en créu, y un'orla de 
plata ab vuyt arminis negres. 
Quant el nostre biografiat tenía 13 anys, començà els 
seus estudis de segona ensenyança, fent tres cursos d'Arts en 
l'Universitat d'Oviedo, ahont, després de dos Actes menors 
Vá rebre el grau de Batxiller en la mateixa facultat, el dia 
20 de Maig de 1765, aixó es, quant tenia 18 anys. 
Tot y sent ben jovenet, per duas vegadas actuà en unas 
oposicions á las cátedras d'Arts, y per espay de quatre 
anys vá assistir á la cátedra de Prima de Teologia y tres á 
la de Sagrada Escriptura. 
Rebut el grau de Batxiller en Teología el día 7 d'Abril 
de 1767, durant alguns mesos, y mentres estigué Vagant, 
fou professor sustituí de la cátedra de Prima, y en mes de 
quatre ocasions de la de Sagrada Escriptura, desempenyant 
la Regencia, per la indisposició de llurs catedrátichs, defen-
çant, pera la última, un Acte menor. 
II 
Decidit, fermament, á abraçar la carrera eclesiástica, set 
anys esmerçà, mes tart, en els estudis de la Teología Esco-
lástica de San Tomás, en el convent de San Domenech de 
l'esmentada ciutat d'Oviedo, ahont actuà en tres Actes me-
nors, essent admès com á Membre en l'Academia del Mes-
tre Angélich, ahont hi sustentà vuyt Actes menors, y ahont 
n'hi defençà quatre y un de major en Arts, mitjançant lliçó 
rigurosa. N'hi sustentà, també, altres sis de menors; n'hi 
defençà quatre mes y un de major en Sagrada Teologia, y 
hi defençà, aváns, una Conclusió ab punts de vint y quatre 
horas. 
Durant aquestas táscas, predicà un sermó panegírich ab 
punts de vuyt dias, y llegí, rigurosament, d'oposició, quatre 
vegadas pel Mestre de Sentencias. 
Obtinguts els nomenaments de Fiscal y Consiliari, acre-
dità sa Verdadera aplicació ab sa continuada assistència, lo 
mateix á l'Universitat que en els esmentats Convent y Aca-
demia. 
Despoticament extingida la Companyia de Jesús, Cár-
les III reorganisá y amplià els Estudis de San Isidre, de 
Madrid, l'any 1770; y fou per aquell empermà que en Gon-
zález de Posada, aspirant á cátedras á'Humanitats, aná á 
la capital d'Espanya á fer oposicions á las de Llatinitat 
dels Reyals Estudis, acabadas de restablir. 
Llavors, guanyats els exercicis, S . M. el Rey, per reyal 
ordre de 50 d'Octubre de 1771, el nomenà Mestre Segon de 
Rudiments de Llatinitat, ab el sou de trescents ducats. 
Acabava de cumplir 2G anys. 
Malgrat las seVas ocupacions, y donant esplay al seu 
afany d'ilustració, sense mancar may al seu cárrech, vá 
assistir, durant tot el curs del any següent, 1772, á la cáte-
dra de Llengua Hebrea, estudiant aquesta Gramàtica, traduint 
el text sagrat, y anant, ab altres sacerdots y condeixebles, 
á las freqüents conferencias que durant las nits d'hivérn do-
nava, en sa casa, el Doctor Don Agustí Madán, catedrútich 
de l'esmentada llengua y de versió de la Sagrada Biblia. 
Començat ja á fonamentar el seu crèdit d'intelectual, se 
li vá fer la comanda de corrector de las obras llatinas en las 
novas edicions de la «Reyal Companyia d'Impressors y Lli-
breters dei Regne», ab notas d'erudició á las quals hi agre-
gà las sevas y lo demés que consta en las de Ciceró, Hora-
ci y Ovidi, dels anys 1774 y següents. 
Pera l'ús dels mateixos estudis, vá escriure una obra ,— 
que meresqué la pública y general aceptació,—titulada «En-
sfíj'o de buena 'Versión en prosa p verso de Latín d Cas-
tellano», que, ab las llicencias del Concéll, es publicà en 
1775. 
Per espay de tretze mesos, y per ordre del Reyal Con-
céll, ensenyà, sustituint al catedrátich de Rudiments, ab la 
meytat del sou d'aquest, ademés del que ja tenia, fent, l 'any 
següent, 1776, oposicions pera aquesta cátedra, cumplint fins 
á tal punt en sos brillants exercicis, que, sense demanarho, 
li fou otorgat el segon Mestratje de Sintáxis, que desempe-
nyá fins qu'aná à residir á sa parroquia, essent tant profi-
tosas sas ensenyanças, que vá dur á exàmens públichs un 
nombre considerable de deixebles, y tots elis obtingueren 
merescudas recompensas. 
Nomenat en González de Posada Oficial de la Segreta-
ria de l'Interpretació de Llenguas, desempenyá admirablement 
tot lo que se li encarregà, devent fer constar que mentres la 
seva estada á Madrid, començà á distingirse per sa pasmosa 
activitat, reunint y acoplant els materials de sa interessant 
Biblioteca Asturiana. 
El dia 7 d'Abril de 1777, el Duch de Montellano el pre-
sentà pera la Rectoria de la Parroquial de la Vila de Masa-
lavés, diócesis de Valencia, partit d'Aicira, pera la que vá 
ser examinat y aprovat en aquell Synode, rebent !a colació 
en 17 de Juliol del mateix any, y la posessió el día 24. 
L'any 1781,—dia 21 de Novembre,—vá fer oposicions á 
unas parroquials que hi havia vagants en el concurs d'aquelt 
Arquebisbat, ab uns exercicis qu'aumentaren sa reputació, y 
predicà alguns sermons ab sorollosos aplaudiments en las 
principals festas de moltas poblacions de la mateixa diócesis. 
Sis anys mes tart,—en 19 de Maig de 1787,—el Mar-
qués de Valdecarzana Vá presentarlo pera una de las Cape-
llanías de Don Lluís de Quixada, á Villagarcía de Campos, 
de la que s'en posessioná, essent nomenat, al següent mes, 
per Sa Majestat, ab Reyal presentació de 29 de Juny, pri-
mer Canonge Magistral de la Catedral d'Ibiça. 
Predicà, el dia 9 de Setembre d'aquell mateix any, en 
la Reyal Congregació de Covadonga, á Madrid, ab un llui-
ment tal, que en la Junta General de 4 de Novembre següent 
se li otorgá ei nomenament de Consiliari. 
Concedit que li fou el corresponent permís pera incor-
porar ei grau de Batxiller en Teologia en la Reyal Univer-
sitat d'Avila, despres d'haver llegit, en 17 d'Octubre, punts 
de vint y quatre horas, vá ser aprobat néminc discrepante. 
L'endemá, 18, vá fer els exercicis de lectura de repetició ó 
tentativa pera'l grau de Llicenciat en la Universitat mateixa; 
al dia següent, 19, llegí ab punts de Vint y quatre horas, y 
sofrí i'exámen acèrrim pera'l grau, que li fou conferit el rña-
teix dia, també némine discrepante, rebent á l'ensent-demà, 
20, el grau de doctor en Teologia pel claustre d'aquella 
Universitat. 
III 
J a á Ibiça e! nostre biografia!, el 22 de Janer del any 
següent, 1788, fou examinat synodal y públicament, segons 
l'estatut d'aquella iglesia, pera la Canongia Magistral,' qu'ana-
va á desempenyar, essent aprovat també nérnine discrepante, 
posessionantse del cárrech el dia 25 del mateix mes. 
En aquella catedral ebusitana hi predicà las Dominicas 
d'Advent yM sermó pera las exèquias del Rey Cárles ill, 
per cert que d'una manera eloqüentíssima; y no haVía passat 
encara un mes desde la se\?a posessió, que se l'elegia, (dia 
13 de Febrer), Vicari general Capitular en la vagant primera 
d'aqueli Bisbat de nova creació, cárrech que desempenyá 
fins el 2 de Juliol, en quin dia va fer sa entrada el nou pre-
lat, el primer que vá tindré Ibiça. 
En l'illa ibiçenca, fou nomenat, Varias vegadas, Visitador 
de la Casa de Misericordia y del Hospici, y en 14 de Febrer 
del mateix any era proclamat President de la Junta de la 
Caritat. 
Tant reconeguts eran ja'ls seus prestigis, que'l 17 d'Abril 
següent el Patriarca de las Indias el nomenà Subdelegat 
Apostóiich y Tinent de Vicari general dels Reyals Exèrcits y 
Armada de Sa Majestat, en l'esmentada diócesis, com aixis 
mateix fou nomenat, ab reyal aprovació, l'any següent, 1789, 
—dia 20 de Febrer,—pel Colector general d'espólis y va-
gants, Sub-Colector general dels mateixos, annatas y fondo 
pius Beneficial d'aquell Bisbat, donantse la coincidencia de 
que'l mateix dia que rebia aquest nomenament, era elegit 
Académich honorari de la Reyal Academia de l'Historia, á 
proposta ds son Director el Comte de Campomanes, y per 
aclamació de tots els Individuus, en atenció á sas circuns-
tancias y mèrits personals. 
Mentres sa residencia ú Ibiça desempenyá Varias y de-
licadas comissions d'aqueli Cabilde, essent un dels últims y 
honrosos cárrechs, els que li conferí el Bisbe Don Manuel 
Abad y Lassérra, (1) de Teólech Consultor y Examinador 
Synodal d'aquell Bisbat, ab la particularitat de que havent 
passat aquest Prelat á la mitra d'Astorga, 11 confirmà el ma-
teix cárrech d'Examinador Synodal d'aquella diócesis. 
( I ) Nat á Estatfill, pnrtit de Sort , terme de Poble ta de Bel lvehi , (Ueydn) , en 
24 de Desembre de 1 7 ü 9 . - V á pertànyer à rAcademia de l 'Historia en concepte de 
Membre HonorBrí, desde'l 16 d'At>r¡l de 1 7 7 5 . - L ' a n y 1787 fou tras l ladat à la mi-
trn d'Aatorga, que renuncià al cap de t res anys, obtenint, mes tart , el nomenament 
d'Arquebisbe de Selimbria y d'Ittquisidor g e n e r a l . - V á morir á Saraf loça t'any ISOfi, 
quant tenia 77 a n y s . - T o t h o m resíoneixln (lu'era persona doctisstma.—Essent B i sbe 
d'Ibiça, l'any 1780, vá escriure, ï envià á rAcndemia de l 'Historia, un erudit informe, 
que fou molt ce lebrat , del estat natural , civil, militar y poHtich de las il las d ' Ibiça 
y Formentera , ab llurs adjacents . 
L'any 1773 vá remetre á son Volgut deixeble Joveüanos, 
Á qui professà sempre una coral amistat y una gran admira-
ció, comproVadas en Itur correspondencia, un Poema cele-
brando los Poetas asturianos, manuscrit de mes de cinch 
cents versos endecasilabs, imitació del Laurel d'Apolo, de 
Lope de Vega, y dels Cants del Titria j? Caliope, poema 
que meresqué'ls elogis del insigne Don Gaspar. (1) Aquest 
l'animà al conréu de la poesia, donantli concells y instruc-
cions qu'aprofità ei fill de Candas, qui, diferents vegadas 
adressá sentidas composicions al célebre asturià. 
Ab el títol de Conquista de Asturias por Augusto, es-
crigué, també, el senyor González de Posada, una obra dra-
mática, que no se sab ahont ana á parar. 
També publicà, entre altres treValls de Válua y d'erudi-
ció, una traducció al castellà d'una notable Gramática llati-
na, d'autor anònim, y'l tomo de la Lógica de las Recrea-
ciones filosóficas, del Pare Almeida, probablement quant 
vivía en íntima amistat ab son compatrici Don Joan Antoni 
González Valdés, de Tíneo, preceptor, mes tart, del famós 
Comte de Toreno, y Director de la Reyal Academia de 
Llatinitat de Madrid. 
Publica, ademés, las Elegías d'Ovidi, ab comentaris, 
segons consta en un acort capitular del Cabilde Catedral de 
Tarragona, y vá escriure una erudita disertació titulada El 
diptongo JE se usó entre los romanos, lo mismo en los 
mejores tiempos del Imperio que en los de la República, 
(M. s.), y d'altres plenas d'interés, com la Disertación en 
que se pretende probar que es superstición decir ^Domi-
nus tecum>'> al que estornuda. (2) 
Ell volia obtindré un benifet á Asturias, son país, beni-
fet que 11 permitís viure en sa estimada provincia pera' millor 
conreuar t'estudi de son passat, que fou, sempre, sa prefe-
rent afició; pero malgrat sa gran amistat ab en Jovellanos y 
ab en Campomanes, no ho conseguí mai. 
( I ) El senyor G a n d i a S e c a d e s creii <iii'nquest poema obra en poder d'en 
Menendez v Pelayo, essent aixis que'l posseeix e l nostre President sensor Querol 
- E s puhlica en l'Apéndix n.» 5. víutroi . 
(.2¡ Canella S e c a d e s . 
IV 
Quatre anys mes tart de ser Canonge d'Ibiça,—en tenia 
47,—fou promogut á la Canongía Magistral de Tarragona, 
ahont hi arribà en 10 d'Octubre de 1792; y encara que 
continuaba suspirant per un simple que'l deixés viure modes-
tament en son humil poble de Candás, la veritat és que 
prengué lley á la nostra ciutat al poch temps de víurehi, 
y començà, tot seguit, á desplegárhi sa gran ¡¡ustració. 
Aquí Vá contraure bona amistat ab el Canonge Don Ra-
mon Foguet y Foraster; y, encarregat de la Segretaría del 
Cabilde, quant mes anava escorcollant els papers Vells de la 
Corporació, mes sa afició aumentaVa pera l'estudi de l'histo-
ria de la nostra localitat. 
Aixó esplica que durant els trenta nou anys que vá viu-
re a Tarragona, (1) fos gran el caudal que de sos coneixe-
ments publicà, y que sa llarga estada en aquest país y sa 
Vocació pera l'estudi, li valguessen merescuda reputació de 
Mestre en el coneixement de l'historia del nostre Principat 
català. 
Aixís es dedueix de las cartas, en sa cooperació ab eí 
senyor Corminas, pera'l Suplemenlo al Diccionario de Es-
critores catalanes, del senyor Torres Amat, y de son inte-
rés pera nostras antigüetats, demostrat en sos llibres Noticia 
històrica de la Santa Iglesia de Tarragona, manuscrit, 
(1802), per encárrech del Infant Don Antoni, qu'entregá al 
Arquebisbe senyor Mon y Velarde; Diseños del Templo de 
Augaslo en Tarragona, (manuscrit de l'any 1826); Historia 
documentada de la traslación de la Reliquia de Santa 
Tecla, desde el Convento de Capuchinos de Sarrià, (manus-
crit del any 1814). 
Ell fou qui descubrí y maná empotrar, desxifrantlas, en 
els baixos de ía casa del Degá, del carrer d'Escribanías Ve-
llas, las duas lápidas sepulcrals hebreas; y dedicat ais estu-
d i Habitíitfa la casa de la Dignitat d'Infermer, en el c a r r e r anomenat /'fia-
(rd de San Pau. 
dis arqueológichs, escrigué sos trevalls Colección de barros 
con marcas de sus artífices, en un M. s. del any 1803, y 
Marcas y sellos de barros egipcios, griegos y romanos y 
Alfarerías, en altre M. s. de 1807, ab láminas dibuixadas 
per l'arquitecte Joseph Miralles, que vá remetre á t'Acade-
mia de l'Historia. Aquesta producció, sobre tot, es verdade-
ranient erudita, y demostra lo nombrosa que sería la seVa 
colecció de testos, á quin estudi dedicà ja son talent al es-
criure el Diálogo sobre los barros antiguos de Tarragona, 
del Canonge senyor Foguet, refutant al Comte de Lumiaresi 
com he consignat aváns. 
Tocant á Numismática escrigué un notable Catálogo de 
españoles dados á la numismática y que poseyeron mone-
tarios desde Alfonso V^ de Aragón hasta el dia de hoy, 
(1804); y en l'Acadèmia de l'Historia hi déu radicar una' 
escrita per ell, Biblioteca numismático-española. 
V 
Are, deixant de banda reniimeració de las sevas altres 
obras, y concretantme al gran afecte que professà á Tarra-
gona, vaig á fer püblich que á ell es degué la fundació de 
la Academia de las Arts, que's convertí, mes tart en Es-
cola de Dibuix, Náutica y Matemáticas, y acaba per serho 
d'Arquitectura y Agricultura. 
Aixís es desprèn del següent document, que's custodia 
en nostre Arxiu Municipal, y que resulta curiosíssim* 
«En una mañana del mes de Marzo de 1801, paseaban 
»por la calle Mayor D." Mariano Ibañez de Fuentes-Claras 
«Mariscal de Campo, Gobernador de esta plaza, y D " Juari 
»Smith, Capitan de navio de la R. ' armada, Direxztor de la 
«obra del muelle, que murió Gobernador de Tarragona, sien-
»do Mariscal de Campo, en la epidemia de 1809. Llamaron 
»al Canónigo D." Cárlos González de Posada, que atravesa-
»ba la calle, para decirle lo que altercaban: Smit persua-
«diendo á Ibañez q.® derrocase el arco de la Misericordia, 
»para mas luz, y Ventilación de la calle Mayor; Ibañez creyen-
»do perjuicios al varón de las quatro torres, se contentaba 
»con blanquear y lucir el arco, que estaba ennegrecido, y 
«obscuro. El Canónigo Posada, sin decidir en la disputa, 
»dixo: «No se cansen Vmds, sobre policía en Tarragona, ni 
»piensen en mudar su aspecto público, hasta que seplante 
»en ella una Escuela de Dibuxo: entre tanto toda reforma 
»será odiosa, porque choca con la opinión pública.» 
«Pasados pocos dias, renovó esta conversación D." Juan 
»Smith ante el Canon." Posada, oponiéndole, q.® si fuese 
»Escuela de Arquitectura, tendría razón; pero de solo Dibu-
»xo El Canon." le contestó, que la de Dibuxo luego pa-
»nría la de Arquitectura, y algo mas. Replicó Smith que no 
«teníamos ningún buen Dibuxante p.® Maestro; y respondió 
«Posada, que sí que le teníamos en Vicente Roig, á quien 
»Smith no conocía. 
»En Abril acabó Smith de persuadirse, y quiso probar la 
«idoneidad de Roig para Maestro, y el genio de los hijos de 
«Tarragona para discípulos. Dispuso en la casa de su habi-
«tación, calle d'Engranada, una sala, mandó á Roig dibuxar 
«algunos principios, y congregó quantos muchachos podían 
«caber en la sala, entre los quales fueron los primeros dos 
»hijos del Gobernador Ibañez, uno del Administrador de ren-
»tas Ribagorda, un sobrino del Canon.® Posada, el hijo mayor 
«de Jph. Miralles, architecto, un semanero de la Catedral, 
El Canon." Posada, que á la sazón se hallaba en Bar-
»celona, avisado de esta novedad por el Maestro Roig, com-
«pró allí ios primeros ejemplares de principios de Dibuxo 
»q.« se propusieron á los alumnos, y algunas estampas de 
«buenos originales. 
«Conociendo por la experiencia de este ensayo las Ven-
«tajas y adelantamt.o® de los jóvenes y los provechos que 
«resultarían á la Ciudad, como también el cálculo por apro-
sximación de los gastos que podría acarrear una escuela 
«pública y gratuita de Dibuxo, se determinaron á establecer-
»!a el Gobernador Ibañez y Director Smith, convencidos de 
«la utilidad de ella. 
»En uno de los dias de Junio de 1801, en la casa de 
i>morada del Gobern."^ (que era la de D." Bentura Canals 
»en la misma calle de Engranada al portal de San Antonio) 
»se juntaron de su orden los S í ü siguientes: D." Juan Es-
»mith, Director del puerto, D . n j o s e f de Santa Cruz, inge-
»niero de la plaza, D." Carlos González de Posada, Canon.® 
»de esta S ^ Igl.®, D." Luis Bonet, Comensal, ò Racionero 
»de la misma, D." Pablo Cadenas, y D." Joseph de Caste-
>ilarnau, Maestrantes de Ronda, D " Joseph de Vidal, D." An-
»tonio Martí, D." Pedro Valles, D." Gaspar Casas, Regidor, 
»D.n Josef Basora, D." Josef Satorres, el D2r D." Fran£2 Ant." 
»Calvet, y D." Salvador Llorac, Regidor, à quienes manifes-
»tó el Gobernador sus deseos de una escuela pública y gra-
»tuita de dibuxo, que fueron recibidos de todos con la mayor 
»coniplacencia, y el Canon.° Posada en nombre de los con-
»currentes alabó el intento, y dio gracias al Gobernador. 
»La única dificultad que se presentó fué la falta de cau-
»dales; pero la salvó D." Josef Satorres, ofreciéndose à ade-
»lantar los necesarios mientras con R. ' aprobación los hubie-
»se propios, 
»En esta primera sesión se eligió el lugar, q.® es en el 
»PaIlol, por Maestro a Roig, y portero Fran£2 Mallol, álias 
^Pulido. 
»En Noviembre de 1802, acabando de salir de aqui la 
«Corte, que habla Visto y loado la Escuela se propusieron 
apremios para los alumnos mas adelantados, fixando el tér-
»mino para el 9 de Dic.<= próximo. Fueron muchos los que 
»obtaron á los premios, cuyas obras por orden de la Junta 
«examinaron los dibuxantes del Viaje pintoresco de España 
»que se hallaban diseñando lo perteneciente à Tarragona^ 
»D." Santiago Moulinier, y D." Juan Liger. 
»En 9 de Diciembre, con memoria del cumpleaños de la 
»Reyna Maria Luisa, hubo Junta general y pública en el 
»Salon de la Escuela, que se adornó con damascos, y los 
«retratos de S . M. bajo dosel, y la música excelente del 
»Regim-í2 de VItonia, y gran concurrencia de las personas 
»mas condecoradas. AI lado derecho estaba una silla muy 
«decente, en q.® se sentó el GobernH D." Antonio Samper, 
«Mariscal de Campo, y en otra à su lado derecho el Cano-
«nigo Posada, á quienes seguían en un banco la mitad de 
»los Vocales de la Junta; y en frente en otro banco la otra 
»mitad, presididos del Director del puerto D." Juan Sniith. 
»Los convidados y concurrentes, en bancos traveseros. Leyó 
»D."Jpl7. Basora, Secretario, los principios, y algunas actas 
»de !a Junta: se Vieron las obras de los pretendientes, y las 
»graduaciones de sus censuras, y se adjudicaron seis premios 
»de dinero y buenas estampas á cada uno, por mano de di-
»clio Qobern^i como Presidente, y se les mandó sentar en 
»un banco distinguido, dispuesto de ante mano. Entonces el 
«Canónigo Posada leyó un discurso alusivo á toda la fun-
»ción, y en alabanza del Dibuxo: y D." Jph. Sentmanat, ofi-
»ciai de R.® Guard.® Españolas, una Poesía, dirigida á los 
«alumnos de la escuela. Se determinó imprimir el Discurso 
»del Canónigo Posada, que no quiso consentir, ni aun des-
»pues de rogado por Basora, en nombre de la Junta, ni con 
»iiaber ido á su casa el Gobernador á suplicárselo, despues 
»de la repulsa á Basora. Verdaderamil el acto público de la 
«escuela de Dibuxo del 9 de Dic.® de 1802, fué signo de 
»una gran ciudad, capital de una provincia culta, y para ser 
»el primero hubo que admirar, y nada que desear. Algo se 
«publicó en la Gazeta de Madrid de principios de 1803, pero 
»nad¡e pudo dar idea del contento de los espectadores. 
»En 18ÍX3, se estableció saia de modelo, que comenzó 
»C0n seis ó siete de los aventajados en el dibuxo. 
»En la primavera de 1807, se instituyó sala de Geome-
»tría y principios de Arquitectura civil. S e propusieron pre-
»mios en un exámen público p.« últimos de Sept.® en hubo 
»la misma solemnidad y aparato q.® en 1802, sin mas dife-
»rencia que ser examinados los opositores (q.® eran siete) 
«publicamente por D." Juan Smith, el Coronel D." Luis 
«Wimphffem, el Ingeniero Santa Cruz, y otros, en presencia 
»de todo el concurso; Presidió este acto el Gobern£L D. Pe-
»dro Correa, Mariscal de Campo, y el Canónigo Posada leyó 
»un discurso sobre la necesidad de la arquitectura en Tarra-
»gona; la música fue del Regimt." Suizo de Wimphffem, y 
»]a satisfacción del concurso igual ò mayor q.® en 1802. El 
«Gobernador repartió los premios por su mano. 
»En principios de 1808, D." Juan Smith (q.® en último 
»de Mayo fué hecho Qobcnii^ por el pueblo) estableció la 
«enseñanza de Dibuxo a las niñas, pública y gratuitamente 
»en la misma Casa del Pallol, y de los mismos fondos, lo 
sque duró poco tiempo por la insurrección contra Bonaparte. 
xHaviendo faltado dos de los primeros Vocales de la 
»Junta, nombró el GobH Correa, à proposición de los res-
t a n t e s en 1807, á D." Plácido de Montoliu, Caball ° de la 
«orden de S . " Juan, 3; al D/ D.njuan Arnau y Domingo 
«En 1806, el Iltliü SiíL D." Romualdo Mon, Arzo-
»bispo, dio á D." Juan Smifh una buena cantidad de dinero 
se invirtió en modelos de yeso, y en estampas, y sus 
«cristales y marcos. No es razón que se olvide al autor de 
»esta beneficencia.» 
VI 
Que'l Canonge González de Posada vivía contentíssim á 
Tarragona, ademés de lo que hé contat ho demostran els 
següents paragrafs d'alguna de las cartas que rebia de Jove-
llanos, que li déya sempre: Mí tierno, mi amado Magistral. 
Quant la seva promoció a aquesta ciutat, li escribía en 
17 de Juliol de 1792, desde Právia, ¡miréu ab quin tendre 
afecte! ¿Es posible, mi tierno, mi amado Magistral que 
yo haya sabido la promoción de V. ü Tarragona por un 
tercero, y que haya venido otro segundo correo sin que 
tenga en él carta de V.? Por mas que me digan, no sé 
meter esta idea en la cabeza, aun con tantos testimonios 
de que corre una época fecunda en desengaños No su 
caria de K habrá extraviado en Oviedo ó en Gijón • y 
apuesto esta pluma, (que es acaso lo menos despreciable 
que poseo), á que soy el primero, despues del venerable 
tío, á quien K. anunció su satisfacción. 
Y mes avall, li déya: ¿Y qué, V. irá á Cataluña 
sin que nos abracemos? Acaso á la hora en que esto es-
cribo tendrá V. alguna esperanza de ver á su amigo Si 
K se vá y otro que sufre hallare redención, Madrid será 
para mí un país horrible. 4M0 habrá en Oviedo alguno 
que quiera ir d Tarragona? ¿No podrían dar á un cata-
lán la canongia de Taes, que ha vacado, para que cam-
biase con V.? ¿Mo podría hacer Campomanes que se la 
diesen en lagar de la otra? Entonces si que Asturias sería 
para los dos una mansión venturosa.—Reciba V. la enho-
rabuena, la ternura y el corazón de su fiel amigo.—Jove-
llanos. 
Tant content estaria'l nostre biografia! d'haVer Vingut 
á casa nostra, qu'uns quants dias despres de la transcrita 
carta, en 1.®'' del següent Agost, desd'Avilés li escribía Jo-
vellanos, entre altres coses: Por último, me ha enfadado 
mucho la carta que V. me inclnye. Me avergüenzo de que 
haya un paisano que hable asi de una tan gran porción 
de gentes honradas; y me avergüenzo macho mas de que 
V, me envíe este juicio en apoyo de su opinión. Para pre-
ferir V. la canongia de Tarragona á la de Oviedo, no era 
menester poner á los vecinos de Oviedo en tan miserable 
parangón, etzétera. 
Un altre dia, el 27 d'Octubre del mateix any, Don Gas-
par 11 deya desde Gijón: El inquisidor de Barcelona me 
escribe que tiene carta de V. en que le manifiesta su con-
tento, pero diciendo que querría mas una mayada en una 
fueya de figar que el rico carnero y los peces regalados 
de Tarragona. 
Y perqué es véu que'l nostre canonge li alavaba lo feliç 
qu'aquí Vi Vía, en 24 de Novembre de l'any esmentat li vá 
escriure'l gran asturià: Mi amado Magistral: que V. me 
pondere mucho las dulzuras de su situación, santo y bue-
no; nada puede ser mas agradable d un amigo que la 
idea de la felicidad de los suyos. Pero que V. se empeñe 
en poner á Tarragona en las nubes, y que la ensalce 
tanto á quien conoce á Galicia y Vizcaya, á quién ha 
vivido en Cádiz y Sevilla, y sobre todo d quién vive en 
Asturias, no se puede llevar en paciencia. ¿Qué habrá ahí 
respecto á agricultura, ni industria y comercio; que habrá 
en cuanto á antigüedades, erudición y ciencias., que pueda 
exceder á lo que poseen respectivamente estos pueblos? 
Así que, no piense V. excitar por ese medio el deseo de 
ver á Tarragona. Dígame que vive en ella un amigo mío, 
y esto vale para mi mas que todo. 
A propòsit de la correspondencia íntima y continuada 
entre Posada y JoVeilanos, tincli de contar, adeniés de la 
coincidencia de que els dos ilustres asturiáns y condeixebles 
anessen á parar á las illas balears, que constituí un gran 
consol pera aquest la del Magistral, quant, tancat aquell emi-
nent home públich en el Castell de Bellver, de Palma de 
Mallorca, (1) burlant á n'els escarcellers, li escrivia tot so-
vint en Posada, Valéntse de tota ména de precaucions y de 
pseudònims, generalment de llochs estimats d'Asturias, y 
(1) A v á n s d ' e s t a r pr¿8 en aniicll c a s t e l l , vú p a s s a r prop d'un nny, (en 1801 ) , 
pré8 t a m b é , en la C a r t o i x a de V a l l d e m o s a , y a lgunas obrfls de l ' a c t u a l ¡ ¡ ¡ les in, e s 
déuen à sa e n c e r t a d a direccií^. Uns anys m e s tar t , en l a s celdtis números a V 3 hi 
s o j o r n á r e n el c é l e b r e pianis ta polach Freder i c l i Chopín y madama ia b a r o n e s a Dii-
devant , A u r o r a Dupin, (Gtorge Sanü), rmc, s e p a r a d a del s e u mnrit , enilinrcó & B a r -
c e l o n a á bordo del v a p o r Mallorquín, á Ins c inch de la t a r d e del dia 7 de Novem-
b r e de 1 8 5 8 , ï a r r ibà á Pa lma a l dia següent , B, á dos t juar t s de dotze . 
E n son p a s s a t j c de pri í i iera, hi anaven , a d e m e s d 'e l la , son fill Maur ic i , d' i ins 
13 6 14 anys, s a fil io S o l n n g e , mes petitn ciue'l noy, y l ' a r t i s t a Chopin, malalt d'unn 
lar ingi t i s que'l portà al s e p u l c r e un dilluns, 17 d 'Octnl i re , á P a r i s . En un c a m b r o t 
de s e ü o n a c l a s e , lii a n a v a niadaina Aure l ia , s e r v e n t a de la tícorne Santi. 
De P a l m a en s o r t i r e n , en el mate ix vapor , el dia 13 de F e b r e r del any s e -
iJlient, 1839 , á las t r e s de la t a r d e , y a r r i b a r e n á B a r c e l o n a al s e a ü e n t dia . 
L a ü e o r s e Sand y en Cliopiii , s ' in s ta la r cn primer en una c a s a de d i s p o s a s del 
c a r r e r de la Mar ina , devant do l'Hari de! Pef, damunt d'una bot iya de b o t e r s al iont 
hi s o j o r n a r e n vuyt d ias , a i iantsen d'alli perqué e l l a vá comi iendre <iue no hi podría 
e s c r i u r e peí s o r o l l d ' a q u e l t s o b r e r s , y t ras l ladnntae á la f inca Son Ven! (VEslabli-
mcnts, pet i ta c a s a de camp de prop de P a l m a , ahont hi ván v iure 3 0 dias , d ' ahont 
van f c r c a p , per quatre dias no mes, ú la c a s a dei Cónsul Mr. F h i r y , que vivía á 
l a s c a s a s conegudes per tren Moragttes, devent del T e a t r e , y desd 'aqui , a t raveas . in t 
aquel l s camps d ' o l i v e r a r s , fant i i s t i chs y mi lenar is , qu'un j o r n dibujíá en OustaK 
D o r é , emprengueren el cami de Val ldemosa , ahont hi van viure 56 d i a s , y ahont la 
G e o r f l e S a n d hi vá e s c r i u r e la novela románt ica Spírúiián, y en C h o p i n ' h i compon-
sué els Nac/urns iiúms. 8 y !S; la Mar-ra fúnebre y la Polonesa triomfal, ab un piano 
•Pleyel», nou, que s ' h a b i a f e t por tar de la c a s a c o n s t r u c t o r a , y que no li ván per-
m e t r e , e l s aduaners , que l ' e n t r é s h P a l m a , si no de c o p á la C a r t o i x a . Aques t pia-
no, al a u s e n t a r s e e l mala l t de l ' i l la mallorquina, perqué m a l g r a t el c l ima de Ma-
l lorca hi e m p i t j o r à en la mala l t ia , fon venut á Ifi famil ia de Na E l e n a C h o u s s a t t ie 
Canut , de P a l m a . 
L a b a r o n e s a Dudevant , quant ansí ti M a l l o r c a , e r a una dúna h e r m o s a ; d o t a d a 
d'una f e s o m i a p léna d ' inte l i^encia , qu 'animaban s o s ulls n e g r e s ; y llur c a b e l l e r a 
espléndida f o r m a v a s o b r e s o n front diias ¡ ¡ rans t r e n e s q u ' a n a v a n á r e u n i r s e ab e l 
r e s t e de s o s c a b e l l s , a d o r n a t s ab un ar t fa t ic l i punyalet d e p la ta . E l ves t i t , s e v e r , 
e r a g a y r c b e sempre n e g r e , ó de c o l o r foBCh; y d'un ve l lut que duya, c ó m miá 
c inta al co l l , p e n j a v a una c r é u ab g r o s s o s br i l l an ts , a i x i s c o m d'un b r a ç a l e t nom-
b r o s o s ane l l s , a l t r e s t a n t s r e c ó r t s , sens dupte . 
L a a e o r g e S a n d ten ia , á l as h o r a s , 34 a n y s , y 2 8 en Chopin , c n r havia nas-
c u t en Abri l d e 1810 . 
aixís es firmava unas vegadas Pedro Cadaalso—ana^rB.mzi 
de Carlos de Posada, y altres Laureano, Patricio de Ca-
rreña, Juan de Antreïlusa, Pedro de Cendres, de Perdn, 
de Coyanca, Aboño, Antromero, etzétera. (1) 
V i l 
Era, á las horas, el nostre biografiat, Canonge d'Ibiça, 
y un dia, malgrat la severa vigilancia en qué es tenia á Jo-
Vellanos, (en quina célda de reclusió en Godoy, son mortal 
enemich, hi feu posar una feria reixa de ierro pera evitar 
que'l prés s'escapés,) en Posada, salvant la llarga distancia 
de la illa ebusitana á la de ia mallorquina, disfressat de frare 
vá entrar en la presó pera consolar al seu entranyable amich 
Jovino, company de tota la Vida, qui, agrait, dedicà á Posi-
donio, (Posada), escritas en son cauiiVeri de Bellver, aque-
llas dúíis Odas tan hermosas y plenas de serenor, del 8 
d'Agost de 1802 la primera, y del 15 del mateix mes del 
ariy 1806 la segona. (2) 
En un deis panys de paret ahont hi estigué recluit el 
gran patrici y eminent polígraf, hi dibuixà, aquest, un mapa 
de Mallorca. (5) 
(I> C a n e l l a S e c a t i c s : Emuaios dn eruilkión espttño/a.-n. Carlos Gon/.ahtzde 
pasada, tSW. 
(2 ) E a publ ican en l 'npéndix, ab e la núniiifos 1 y 2 . 
(S) n'iiii a l t r e pany de paret , en un viot je qtic vaig f e r ji las B a l e a r s , lit v a i s 
copiar la Beaiient lápida de marbre : 
A L A M E M O R I A D E L S A B I O , V I R T U O S O , E M I N E N T E 
VAKON DON' G A S P A R M E L C H O R D E J O V E L L A N O S . 
EN E S T E A P O S E N T O S O P O R T Ó C O N ANIMO S E R E N O 
Y T R A N Q U I L A C O N C I E N C I A R I G U R O S A P R I S I Ó N , 
D E S D E E L DÍA 5 D E M A Y O D E 1802 H A S T A 
E L íí D E A B R I L D E 1808 . 
LA S O C I E D A D E C O N Ó M I C A M A L L O R Q U I N A 
E N S E S I Ó N D E 12 D E O C T U B R E D E 1849 A C O R D Ó 
P O R A C L A M A C I Ó N D E D I C A R L E E S T E M O N U M E N T O . 
VIII 
Aquest Castell de Bellver, que en temps del Rey Doii 
Joan I, rAyma^dor de la gentilesa, (l'any 1395), fou teatre 
de galanías y de festas de la mes gran opulencia, havía de 
vindre un temps que sería lloch de suplicis y llágrimas. 
La George Sand, ab referencia al escriptor francés J . 
B. Laurens en son llibre Recorta d'un viatje artislich a 
Villa de Mallorca, diu que las mateixas habitacions que ser-
viren de presó a n'en Jovellanos, ho foren també pera'l sávi 
immortal Mr. Arago. 
L'any que'l perseguit d'en Godoy sortia del esmentat 
castell, (1) hi vá ingressar aquest eminent astrònom, qu'esta-
va encarregat per Napoleó de la medició del arch del meri-
dià. Feya sos experiments científics en la monlanya del Clot 
de Galatzó quant es rebé la nova dels aconteixements de 
Madrid referents a la Guerra de l'Independencia y'l segres-
tament del rey Ferrán VII. 
L'exasperació dels mallorquins fou tal, que volgueren 
apoderarse del sávi francés, y al efecte s'encaminá un esca-
mot al Clot de Galatzó pera matarlo. 
Aquesta montanya s'alça damunt de la costa ahont des-
embarcà en Jaume 1 quant la conquesta de Pilla, y allí 
Mr. Arago hi encenia fogueradas tot sovint, pera sas expe-
rimentaciones. 
Els maliciosos mallorquins cregueren qu'alló eran senyals 
que Mr. Arago feya á una esquadra francesa que portava un 
exèrcit de desembarch. 
Un balear,—un tal Damiá,—mestre fuster, en son brik-
barca destinat pel govérn espanyol á las tascas de la mida 
del meridià, resolgué advertir á Mr. Arago del perill que 
corría, y aventsantse á llurs compatriotas, li portá, cuyta-
corrent, uns vestits de mariner pera que pogués disfres-
sarse. 
(1) P e r decre t d'cn F e r r á n VU de 2 2 de Març de 1808. 
Mr, Aragó abandonà, tot seguit, la moníanya, y se n'anà 
á Palma. 
Pel camí Vá trovar á sos perseguidors, que, no cone-
guentlo, li preguntaren pel gabatx; mes com Mr. Arago 
parlava molt bé el mallorquí, els contestà de manera que'ls 
deixà ésma-perduts. 
Quant arribà á Palma, se n'anà à son brik; emperò el 
capità Don Mané! de Vacaro, que fins llavors había obehít 
sas ordres, refusà, formalment, conduhirlo á Barcelona, y li 
oferí, á bordo, per tot refugi, una caixa de dimensións tan 
reduhidas que Mr. Arago no tii cabia. 
A l'endemà, haVentse format, á la vóra del mar, altre 
escamot amenaçador, li digué el capità Vacaro que ja des-
d'aquell moment no podia respondre de sa vida, afegint, 
segons el parer del Capità General, que no tenia altre sal-
vació que constituhirse près en el Castell de Bellver. 
S e li proporcionà una xalupa, y atravessá la badia. 
E l poble se n 'adonà, y ' s llençà en sa persecució , y ja 
g a y r e be'l tenia, quant s 'acabaVan de tancar las portas del 
castel l . 
Mr. Arago estigué allí dos mesos près, baix la vigi-
lancia dels soldats suiços al servey d'Espanya, y'l Capità 
General li envia á dir que rès faria si 's volia escapar, 
com s'escapà, mercès al auxili que li prestà un senyor 
Rodríguez, son company espanyol pera la medició del me-
ridià. 
El mateix fuster Damià que li havia salvat la vida en el 
Clot de Galatzó, e! portà á Alger en una embarcació de 
pesca, no volguent, de cap manera, desembarcarlo á França 
ni á Espanya. 
A l'Africa, Mr. Arago, hi topà, també, ab moltas con-
trarietats, de las que n'escapà d'una manera encara mes 
miraculosa qu'à l'illa daurada. 
Nou anys mes tart, (1817), entrava, près, en aquést 
castell, el Tinent General Don Lluis de Lacy, por sospitas 
d'haver conspirat contra la monarquia absoluta d'en Fe-
rrán Vil.é 
Lacy và ser el primer militar espanyol condecorat per 
la Regencia Nacional ab la gran Créu y venera coronada de 
San Ferrán. 
Malgrat aixó y sa gloriosa vida militar, y d'haverse jugat 
cent vegadas la vida en els camps de batalla per la indepen-
dencia de la pàtria, el General Castaños, á las horas Capità 
general de Catalunya, li posá la proa, y'l condemnà á mort 
ab aquesta sarcàstica frase consignada en la sentencia: -Con-
»siderant els seus distingits y ben coneguts serveys, y se-
»guint els paternals impulsos de nostre benigne sobirà, és el 
»meu vót que'l Tinent General Don Lluis Lacy siga passat 
»per las armas.» 
Y efectivament, la matinada del 5 de Juliol d'aquell any 
1817, quatre dias després de son ingrés en e f castell mallor-
quí, moria fusellat el bráu militar, en un fosso dels baluarts 
de ponent. 
Pocas horas aváns de morir, defallit de necessitat, de-
maná un boçí de pá al centinella. 
J o The visitat aquell llóch, y encara'm dura l'impresió 
esgarrifosa que'm produhi el recórt d'aquella sagnanta tra-
jédia. 
Las Milicias y' ls patriotas de Palma, com una protesta 
eterna d'aquell crim horrorós, dedicaren al mártre aquesta 
lápida: 
Aquí filé fusilado el Excmo. Sr. Teniente General Don 
Luís Lacy el día 5 de Julio dé Í817 á las 4 y ¡O minu-
tos de la mañana, victima de su amor á la Libertad. La 
Pàtria recuerda con entusiasmo sus glorias militares, y 
llora sus virtudes. Esta lapida es un peçucào tributo gue 
ofrecen á su grata memoria la Milicia Urbana v Libera-
les de Palma. 
M e s , deixèm aquestas notas fatídicas, y emprenèni, altra 
Vegada, la nostra tasca . 
I X 
MorCI Canonge González de Posada essent Dignitat 
d'Infermer de la nostra Santa Metropolitana y Primada igle-
sia tarragonina; y al disposar dels seus bens en testament 
clos otorgat en 9 d'Agost de 1826 y obert en 13 de Març 
de 1851 pel Notari Francisco Salas y Soler (1), en el que 
deixà disposicions humils y pietosas y recorts de llibres, pin-
turas, esculturas y alhajas als seus parents y amichs, llegà 
els seus manuscrits á son nevot el coronel D. Cárlos Gon-
zález Llanos. 
A la Confraria del famós Santuari del Sant Crist de 
Candás, hi regalà Varias alhajas, entre d'altres una creu de 
plata daurada adornada de camaféus y cornerinas, y robas, 
quadros de mérit y una colecció de bonas estampas d'aque-
lla Imatje, editadas pel seu compte. 
Disposà que'I seu cadaVre fos revestit degudament, ab 
un cálzer entre las mans, talment com si hagués de celebrar 
sa última Misa, y que son cós anés sense mulassa, destapat 
y conduhit per sis sacerdots hasta l'iglesia, y desd'allí al 
cementiri, per sis estudiants. Qu'una vegada al cementiri, se 
l'enterrés sense distinció de cap mena, y sense caixa ó 
ataut, lo mes prop possible á la Capella ó á la Creu, y 
que'I fèretre fos entregat pera'ls pobres de la parroquia, ó 
pera l'Hospital, per quin motiu no calia que li prenguessin 
gayre la mida, á fí de que pogués servir pera'ls pobres; 
empero, si'l Cabilde Catedral volía pendre altre acort, s'hi 
sotmetia. 
Efectivament: el Capítol de Canonges prengué la deter-
minació de que'l cós del seu company fos degudament ente-
rrat, per quant en un llibre del Hospital de San Pau y Santa 
Tecla, hi consta el següent apuntament: Dia 17 de Marzo 
de i831: cobrado el nicho en que queda depositado el 
cadáver del litre. D. Cárlos de Posada, Canónigo Digni-
dad de Enfermero.—13 libras, 2 sueldos y 6 dineros. 
A Don Manuel Vázquez Estrada, asturià, patje que Vá 
ser del Canonge á Tarragona, y després Beneficiat de l'igle-
sia parroquial de Reus, li deixà I'imatje de Jesüs Crucificat, 
del seu oratori, y'l llibre Las Etimologías del idioma de 
(1) El copiá y puWicá Don Ricard del Arco, en el Boleün de ta ítea! Acade-
mia de ¡a Historia, T . LII.—Cuaderno I, Ja t ier de 1908. 
Asiarias, ms. en foli, de 425 planas, ab 800 articles y la 
cita de 125 autors, que començà á escriure en 1801, quant 
Jovellanos tractava de fundar la Academia Asturiana. 
Foren aquestas Bíimologías lo millor de tot lo que sortí 
de sa inteligencia privilegiada. 
Parlèmne. 
L'any 1898, me vá fer, per carta, mon bon amich don 
Víctor Balaguer, la presentació del erudit historiògraf, acadé-
mich y publicista D. Fermí Canella y Secades, docte Rector 
de l'Universitat d'Oviedo y Senador del Regne. 
Volia'l senyor Canella que li facilités datos del gran Ca-
nonge relatius á Tarragona, y mes que tot que li escrigués 
el parader de las Etimologías. 
Vaig remoure Poblet y Santas Creus, y després d'una 
pila de tentativas poguí sapiguer qu'al morir, á Reus, el 
Dr. Vázquez, ilegá els seus llibres á un industrial de la Vehi-
na ciutat; qu'al morir aquest industrial, deixà, com á hereus, 
á dos fills seus, que, quant la guerra civil dels Set Anys, 
anaren á las filas carlistas; qu'un d'ells morí en la campa-
nya, y acabada la guerra, l'altre se n'en tornà á Reus, ahont 
vá Viure encara alguns anys regentant l'establiment del seu 
pare; que l'esmentat establiment, (una botiga y fábrica de 
xocolate), vá desapareixer ja fá molts anys, y que'ls seus 
hereus vivían á Montroig, emperò que aquests no possehían 
cap llibre del Canonge. 
Ab el greu que podèu suposar, vaig comunicar a Astu-
rias el resultat de mas investigacions, privant al bon amich 
senyor Canella d'un tresllat d'aquella obra capdal, qu'havía 
de servir pera l'iiomenatje que en 1899 dedicaren els erudits 
espanyols á n'en Menendez y Pelayo ab motiu de l'any vi-
géssim de son professorat. 
Succfcsos dolorosos ocorreguts en ma familia, entre ells 
la mort de la meva estimada mare, (q. a. C . s .) , desviaren 
la meva ruta; y quant gracias á Deu, tornà la calma al meu 
esperit, vaig experimentar, una vetlla, una agradosa sensació. 
En el despatx del meu coral amich y President senyor 
Querol, me cridà l'atenció, en els prestatjes de sa nodrida y 
y selecta llibreria, un regular nombre de volums in folio, en-
H2 
quadernats en pergamí. ¡Eran de la biblioteca del Magistral 
González de Posada! 
Com l'assedegat que cerca la déu y la trova, Vaig devo-
rar, á tota pressa, els índex y'ls títols d'aquells llibres pera 
Veure si hi descubriría Las Etimologías pels doctes asturians 
tant desitjadas, á fí d'enviarias, tot seguit, á Oviedo, ahont 
las hi haurían aixecat un arch de triomf pel gran servey 
qu'haurían fet á la cultura d'aquell país; mes, ¡tampoch hi 
son!... ¿Ahont hauran anat á parar? 
X 
Al peu del retrat de! eminent Canonge,—que s'acompa-
nya ab aquest «Butlletí»,—restaurat en 1863 per Don Angel 
Roman Cartavio, qu'existeix en el Santuari del Sant Crist 
de Candás, y qual retrat, á prechs meus, m'envià el meu 
estimat amicli senyor Canella Secades, hi ha una tarja que 
conté la següent nota bibliográfica del nostre biografiat: Por 
difeientes causas, particularmente la toma de Tarragona 
por los franceses, han desaparecido muchas de las obras 
de este súhio escritor, tan interesantes y preciosas para 
la historia de Asturias, de sus antigüedades y de sus 
hijos esclarecidos. Murió en ¡831. Publicó ^Memorias 
históricas del Principado de Asturias y Obispado de Ovie-
do^), dejó manuscritas: «Ensayos de una versión de prosa 
y yrrso latino en Castellanos. 
Traducción de la Lógica del P. Almeida. 
Idem de una Gramática Latina, muy celebrada en 
Francia. 
«.El diptongo 
<(. Noticia de la vida y muerte de D. Domingo García 
Suárez, sacerdote ejemplar de Candás, en }782f. 
iHistoria de Candás y concejo de Carreñoy>. 
<(.Noticia de los autores de todo lo artístico de la pa-
rroquia de Candíís>y. 
«Disertación histúrico-crítica sobre la verdadera situa-
ción del Castillo de Gazon, en el territorio llamado Rai-
ces, inmediato á la villa de Aviles». 
Inscripción descubierta en el pórtico de la iglesia de 
He res, en Gazon». 
«Discurso histórico sobre la parte que tuvieron los 
asturianos en las glorias del V. Palafox, obispo de Pue-
bla de los Angeles^. 
« Z ) Í ? / Uno en Asturias en tiempo de Romanos^, 
•iDescripción de Ibiza». 
<iApéndice á la relación de ¡biza desde su primer 
Obispo el Sr. Abadi>. 
«Poema celebrando los poetas asturianos i. 
«•Diccionario Etimológico del idioma de Asturias». 
«Noticia histórica de la iglesia de Tarragona», 
«Catálogo de los españoles dados á la Numismática 
y que poseyeron monetarios». 
<.<Colección de barros con marcas de sus artífices». 
«Colección Tarraconense de sellos de barros Egipcios, 
Griegos y Romanos». 
«Relación de su cautiverio por los piratas». 
«Historia documentada de la traslación de la reliquia 
de Santa Tecla desde el Convento de Capuchinos de Sarriü». 
« Vida de Jovellanos». 
«Noticia de sus entretenimientos literarios, etc., etc.» 
Acabo. 
Mes, avans de tornar ais seus sitiáis las benehidas figu-
ras d'en Foguet y d'en González de Posada, me cal consig-
nar e! convenciment que tinch de' que mercés ais seus llumi-
nosos escrits y als seus actes de patriotisme en benefici de 
la cultura de Tarragona, gaudeix la nostra estimada ciutat de 
son espléndit Muséu, y la «Societat Arqueológica» sa ja 
venerable existencia. 
Foren, és cert, el benemèrit Albinyana y'ls seus com-
panys, l'any 1844, els fundadors. 
Els altres, els precursors. 
JOAN Ruiz v P O R T A 
Tarragona, diada de Sania Liúdo, de 190S, 
N O T A . ~ E n aquest nostre treball, hem prescindit de les modernes 
normes ortogràfiques, per la raó de qiie'l vàrem escriure l 'any 1905, és 
a dir, quan encara no regia aquesta moderna ortografia catalana. Per 
això hem respectat la vella. 
Al llegir riiiventari dels bens llegats pel Canonge Foguet, lii hem 
trovat un apartat en el que'ls marmeçors tii fan constar q u e ' s reser-
van el dret de relacionar els objectes d ' a r t i de vàlua que deixà ' l 
difunt; i per més que hem fullejat els protocols de tots els Notaris 
d'aquell temps, no l 'hem trovat, i 'ns sab greu, suposant que per lo 
que respecta a objectes d'arqueologia i d'historia natural, l'inventari 
és formalitzaria privadament entre'Is marnieçors i la Comunitat de fra-
res de S. Francesc, els quals, al començament del setje de Tarragona, 
quan la guerra de I'Independencia, cuidaren de salvar quelcom d ' i m -
portancia portant-ho a Palma de Mallorca; mes el fet cert és que mai 
més tia sigut reintegrat a Tarragona. 
Per a finalitzar, i acomplint el nostre deure d'agraïment, donem 
més corals mercès a totes aquelles persones que 'ns han ajudat en les 
nostres tasques, i en especial ats bons amics Mossèn Josep Porta, 
Rector de San Marü de Maldà, pels datos q u e ' n s ha facilitat de son 
arxiu parroquial; D. Eduard González Hurtebise, Director de l 'arxiu de 
la Corona d'Aragó, per les copies del Diario de Barcelona de l'any 
1795; D. Ramón Cabré i Niubú per haver-nos permès la copia fotogràfi-
ca del retrat del Canonge Foguet; D. Fermi Canelta i Secades per la 
fotografia den González de Posada; D, Pere Pallejà i Martí, qui, a c c e -
dint als nostres precs, ha fet el magnífic clicné del retrat a l'oli den 
Foguet, acreditant-se, una vegada més, d 'art ista de bona llei; i per 
últim D. Simó Gramunt i Juer, que'ns ha donat tota mena de facilitats 
per a investigar els protocols de son arxiu notarial. 
Els apèndix se publicarán en el número vinent. 
J. R. 1 P. 
